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ботах Ю.  Габермаса, Маршала Мак‐Люєна,  Фрідріха  Кітлера,  Лева Мано‐
вича, Ніколаса Лумана та вітчизняних науковців Л. Стародубцевої, Я. Пруде‐
нко. Концептуальні питання медіаосвіти у вітчизняній науці розроблялися 
Ю.  Голодовникової,  М.  Слюсаревським,  Н.Череповської,  Л.  Найдьонової. 
Так Лідія Стародубцева звертає увагу що головне питання розвитку дигіта‐





Державний  освітній  стандарт  пред'являє  високі  вимоги  до  сучасного 






[2]. Короткі  терміни,  великі обсяги  інформації  і жорсткі вимоги до знань  і 
вмінь учнів після освоєння курсу ‐ ось сучасні умови освітнього процесу. Ви‐



















зуальну, мозаїчну, фрагментарну  та  однозначну.  Тому не дивно, що біль‐


















20‐го століття як  телефон, радіо,  телебачення,  Інтернет,  а  також, розвиток 
масової  друкованої  продукції  привели  людство  до  інформаційної  епохи, 
утворили  складну  систему  масових  комунікацій,  яка  і  утворює  медіа 
середовище. У зв'язку з цим утворюється нова культура — медіа культура. 
Медіа  культура  –  це  особливий  тип  культури  інформаційного 
суспільства,  що  базується  на  нових  інформаційних  технологіях.  Вона  вже 
міцно  вкоренилася  в  суспільної  від  індивідуальної  свідомості,  тому  що 
складно уявити наше життя без телебачення, радіо, Інтернету і т. д. [2]. 
Але  медіа  культура  може  бути  різного  змісту  та  рівня.  В  наші  часи 
контакти людини з медіа перевищують одинадцять годин в день. Телевізор 
включений в домах у середньому 7 годин 38 хвилин щодня, а діти від двох 
до  дванадцяти  років  в  середньому  дивляться  телевізор  25  годин  на 
тиждень.  Згідно  з  даними  Національного  союзу  сімейних  асоціацій, 







суспільстві,  необхідність  підготовки  нового  покоління  до  сприйняття  та 
використовування  інформації у новому вигляді. У зв'язку з цим величезне 
значення набуває така предметна галузь науки, як медіаосвіта.  
Медіа  освіта  (media  education)  ‐  напрям  у  педагогіці,  що  вивчає 




умінь  повноцінного  сприйняття,  інтерпретації,  аналізу  та  оцінки  медіа 
текстів,  навчання  різним  формам  самовираження  за  допомогою  медіа 






























альних  особливостей. Концепція  спрямована  на  підготовку  і  проведення 
широкомасштабного  поетапного  всеукраїнського  експерименту  з  упрова‐
дження медіа‐освіти на  всіх рівнях;  пріоритетне  започаткування практики 






































































 науково‐методичне  та  організаційне  забезпечення  процесу 
масового впровадження медіа‐освіти в дошкільних закладах, ЗНЗ та ПТНЗ 
на  основі  аналізу  практичних  проблем,  обміну  досвідом,  здійснення 
відповідного психолого‐педагогічного супроводу; 
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